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IZVLEČEK 
Druga ali velika grška kolonizacija je pojav selitve grškega prebivalstva na območje 
Sredozemskega, Črnega, Jonskega in Egejskega morja. Potekala je v arhaični dobi grške 
zgodovine in je vrhunec dosegla med leti 750–580 pr. n. št. V zaključni seminarski nalogi smo 
se osredotočili na kolonizacijo Velike Grčije na območje v današnji južni Italiji, ki so ga tako 
poimenovali verjetno že v 6 stoletju pr. n. št. Kume so bile prva kolonija, ki so jo okoli 740 pr. 
n. št. ustanovili Halkidci. Najbolj znana kolonija je verjetno Tarent, ki je bil edina spartanska 
kolonija v Veliki Grčiji. Vse pomembnejše kolonije (Tarent, Kume, Kroton in Sibaris) bomo 
v nalogi opisali. Najdejavnejši pri ustanavljanju kolonij so bili Ahajci in Halkidci. Ustanovitelji 
novih kolonij so običajno bili aristokrati. Po smrti so jih v novoustanovljeni koloniji častili. 
Glavni razlog za selitev je bil prenaseljenost Grčije. Grke so v selitev prisilile revščina, stiska, 
strah pred političnim preganjanjem, pustolovščina in iskanje bogastva. Pomembno vlogo pri 
uspešni kolonizaciji je imelo pomorsko znanje, ki se je že več stoletij prenašalo med grškim 
prebivalstvom. Poleg tega je napredovala gradnja ladij, ki so postajale varnejše za plovbo po 
Sredozemlju. Kolonije so ustanavljali v bližini rek in izvirov ter na obalah, ki so bile 
najprimernejše za poselitev. Vsa mesta so ležala na območju današnje Kalabrije, Kampanije, 
Bazilikate, Apulije in jugovzhodnega dela Sicilije. Kolonije so se zaradi cvetoče trgovine hitro 
razvile in razširile svojo kulturo po celotnem Apeninskem polotoku. Svojo kulturo so namreč 
posredovale Etruščanom, ti pa naprej Rimljanom. Pri ustanavljanju kolonij je pomembno vlogo 
odigrala religija, saj so se pokrovitelji ekspedicij in ustanovitelji kolonij obrnili na delfsko 
preročišče in na bogove, ki so jim povedali, kje naj ustanovijo novo mesto. Ko so bila mesta 
že razvita, se je na območju Velike Grčije razvila pitagorejska filozofska šola, ki je bila znana 
daleč naokoli in je imela ogromno privržencev. Kolonizacija je le delno rešila težave, s katerimi 
se je spoprijemala matična Grčija. Grki so s kolonizacijo razširili svoj politični in kulturni vpliv 
po vsem sredozemskem svetu. Na potek kolonizacije so vplivale razmere v Grčiji, medtem ko 
sama ni bistveno vplivala na razvoj v matični Grčiji. Grški svet se je močno povečal, a ne le na 
račun sredozemskih kolonij. Grki so bili za takratne razmere svetovni narod. 
KLJUČNE BESEDE 
Velika grška kolonizacija, južna Italija, Magna Graecia, Tarent, Kroton, Sibaris, Kume, Grčija 
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ABSTRACT 
Second or great Greek colonization is a phenomenon of migration of Greek population to the 
area of Mediterranean, Black, Ionian, and Aegean Sea. It took place in the archaic era of Greek 
history, culminating among 750 and 580 BC. In the final seminar paper, we focused on 
colonization of Greater Greece in the area of present south Italy that was probably named so in 
the 6th century BC. Kume were the first colony founded by Chalkidians around 740 BC. Tarent 
is probably the most well-known colony that was the only Spartan colony in Greater Greece. 
All major colonies (Tarent, Kume, Kroton, and Sibaris) are described in the paper. The most 
active in founding the colonies were the Achaeans and Chalcis. Aristocrats were usually the 
founders of new colonies. After their death, they were worshipped in their newly founded 
colonies. The main reason for migration was overpopulation of Greece. Greeks were forced to 
move due to the poverty, hardship, fear of political prosecution, adventure, and searching for 
wealth. Maritime knowledge played an important role in successful colonization that had been 
passed among the Greek population for centuries. In addition, construction of ships that became 
safer for navigation along the Mediterranean improved. Colonies were founded near rivers and 
springs and on shores that were the most appropriate for settlement. All towns were situated in 
the area of present-day Calabria, Campania, Basilicata, Apulia, and south-eastern Sicily. Due 
to the thriving trade, the colonies developed fast and spread their culture along the entire 
Apennine Peninsula. They passed on their culture to the Etruscans and then to the Romans. 
Religion played an important role in founding colonies as patrons of expeditions and founders 
of colonies asked oracle in Delphi and gods to tell them where to found a new town. When 
town were developed, Pythagorean School of philosophy was developed in the area of Greater 
Greece that was widely known and had numerous fans. Colonization only partially solved the 
problems faced by the native Greece. Through colonization, the Greeks expanded their political 
and cultural influence throughout the Mediterranean. The situation in Greece influenced the 
course of colonization, while it did not significantly influenced development in native Greece. 
The Greek world has grown enormously, but not only at the expense of the Mediterranean 
colonies. At that time, Greeks were a world nation. 
KEY WORDS: 
Great Greek colonization, south Italy, Magna Graecia, Tarent, Kroton, Sibaris, Kume, Greece 
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1. Uvod 
1.1. Viri 
Druga ali velika grška kolonizacija je pojav, ki je potekal v arhaični dobi grške zgodovine. 
Začela se je v pohomerski dobi, zato o njej v homerskih epih ni zapisov. Največ zapisanih 
''virov'' nam podajo različne mitološke legende in prerokbe oz. oraklji, ki so jih ustanovitelji 
novih mest (oikistai) iskali v preročišču v Delfih. Večino prerokb moramo jemati z rezervo in 
jih brati kot zgodbe, saj so brez zanesljive historične podlage. Kljub temu najdemo v njih 
pomembne podatke, ki nam pomagajo razumeti takraten način življenja, razmerja med ljudmi 
in takratnimi silami.1 O kolonizaciji vse do Herodota in Tukidida ni bilo veliko podatkov. Poleg 
njiju nam pomembne informacije posreduje tudi Strabo v svojih geografskih delih. Obstajajo 
tudi pomembne arheološke najdbe, ki pa se pogosto ne ujemajo z literaturo, vendar zagotavljajo 
pomembne informacije o načinu življenja, arhitekturnih stilih in trgovinskih odnosih.2 
1.2. Politične značilnosti 
Podoba grškega sveta v arhaični dobi je bila zelo pisana. V politiki je bila za to obdobje značilna 
razdrobljenost, a so kljub temu obstajale združevalne tendence. V nasprotju z vzhodom, kjer 
so prevladovale velike države, so v Grčiji začeli nastajati prvi grški polisi, najmočneje med 
njimi pa se je razvila Šparta. Poleg razvoja mestnih držav se je v velikem delu Grčije ohranila 
stara plemenska ureditev.3 
1.3. Pomen panhelenskih institucij za razvoj občutka pripadnosti grškemu 
jeziku 
V arhaični dobi se je rodil občutek skupne pripadnosti grškemu jeziku. Zanimivo je, da se je ta 
občutek najprej razvil izven območij matične Grčije.4 Razvili so panhelenske institucije, ki so 
jih imeli ljudje in voditelji v čislih in so jih spoštovali. Največji vpliv je imelo delfsko 
preročišče in njegovi svečeniki, ki so pomembno vlogo odigrali tudi v drugi grški kolonizaciji. 
Ljudem, zadolženim za ustanovitev novih kolonij, so s pomočjo prerokb povedali, kje naj 
ustanovijo nove naselbine. Večinoma so bile te prerokbe dvoumne in so jih ljudje interpretirali 
vsak po svoje. Potrebno je omeniti, da je imela velik panhelenski pomen še Olimpija, ki je od 
8. stoletja naprej vsake 4 leta prirejala športne prireditve (danes po tem vzoru prirejajo 
                                                             
1 Bratož, Grška zgodovina, 49–58. 
2 Eder, »Colonization: (IV.) The ''Great'' Greek colonization«. 
3 Bratož, Grška zgodovina, 52–53. 
4 Občutek skupne pripadnosti grškemu jeziku so prvi prevzeli Jonci v Mali Aziji. 
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olimpijske igre), a Olimpija pri grški kolonizaciji ni odigrala nobene vloge. Obe instituciji sta 
odločilno vplivali na razvoj kulturnega in družbenega življenja ter povezovanje med 
posameznimi polisi.5 
2. Vzroki za kolonizacijo in njene značilnosti 
Skoraj pol tisočletja po koncu dorske selitve in okoli tri stoletja po jonski selitvi oz. kolonizaciji 
obale Male Azije se je začelo obdobje t. i. velike grške kolonizacije. Vrhunec je dosegla med 
leti 750–580 pr. n. št. V primerjavi z dorsko in jonsko selitvijo je bila velika grška kolonizacija, 
kot že samo ime pove, precej obsežnejša.6 V zaključni seminarski nalogi se bomo osredotočili 
na kolonizacijo južne Italije (Magna Graecia), ki je bila zelo pomembno območje naseljevanja 
in ustanavljanja kolonij. To pa ne pomeni, da so Grki naselili le ta del gospodarsko in 
življenjsko pomembnega prostora. Ostala območja so bile še obale Črnega morja in morskih 
ožin, severne obale Egejskega in obale Jonskega morja, obale severne Afrike, Sicilija in delno 
Jadran ter Prednja Azija. Kolonizacija je bila nekakšno nadaljevanje selitev, ki so pripeljale 
grške naseljence preko Egejskega morja, kjer so potem na zahodu Male Azije od približno 11. 
do začetka 8. st. pr. n. št. ustanavljali grška mesta. V Siriji so ob obstoječih naselbinah 
domačinov postavili le posamične trgovske postojanke, ki so služile za neposreden trgovski 
stik med Grčijo in Prednjo Azijo.7 
2.1. Odprave v neznano? 
Grki so že pred začetkom kolonizacije pluli in trgovali z območji, ki so jih med leti 800–600 
pr. n. št. kolonizirali. O tem pričajo poročila in grški izdelki, kot so npr. vaze. Torej ne moremo 
reči, da so kolonizatorji prišli na popolnoma neznana območja. Za odkritja v zahodnem delu 
takrat znanega sveta so zaslužni predvsem halkidski pomorščaki.8 Ravno trgovski stik je bil 
prvi stik Grkov z novimi ozemlji in s tem prvi korak v smeri procesa kolonizacije teh območij. 
Trgovci in pomorščaki so posredovali znanje o ozemljih, ki so jih obiskali in s tem imeli 
pomembno vlogo pri kolonizaciji. Mnoge kolonije so namreč nastale ob trgovskih poteh.9 
Meteorološke in geografske razmere (možnosti za privez, plitvina morja in tokovi) so tudi 
precej vplivale na pomorske poti. Po navadi so bile poti najdejavnejše v obdobju med majem 
                                                             
5 Bratož, Grška zgodovina, 58. 
6 Eder, »Colonization: (I.) General Information, (B) The course of colonization«. 
7 Bratož, Grška zgodovina, 59–62, in Eder, »The course of colonization«. 
8 Bratož, Grška zgodovina, 60–61, in Bratož, Rimska zgodovina, 37. 
9 Eder, »Colonization: (I.) General Information, (B) The course of colonization«. 
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in septembrom.10 Znanje o tem delu sveta zasledimo v različnih mitoloških izročilih o 
Argonavtih ter v epu o Odisejevem vračanju na otok Itako.11 
2.2. Vzroki 
Bratož v knjigi Grška zgodovina pravi, da vzroki za kolonizacijo niso več sporni. Med 
strokovnjaki se uveljavlja mnenje, da so se Grki začeli seliti predvsem zaradi prenaseljenosti 
matične Grčije. Nekateri še vedno trdijo, da je Grke h kolonizaciji gnal boj za tržišča.12 
Grška kolonizacija se je začela sredi 8. stoletja pr. n. št. in, kot smo že spoznali, je bil eden 
izmed glavnih razlogov za začetek procesa prenaseljenost grških polisov. Kot poroča Heziod, 
naj bi oblasti celo omejile število otrok na zakonski par na enega otroka. V nadaljevanju sicer 
piše, da bi več otrok pomenilo več delovnih rok, ki bi lahko izboljšale razmere,13 saj je bilo 
pomanjkanje zemlje in pomanjkanje hrane zaradi hitro naraščajočega prebivalstva glavni 
problem v Grčiji. Večkrat je prišlo do revščine in lakote.14 Površina obdelovalne zemlje je bila 
omejena in vedno bolj razdrobljena, kajti po grški tradiciji se je po očetovi smrti zemlja delila 
med vse sinove v enakih deležih. Na drugi strani pa so se povečevale veleposesti. Kmetje so 
se začeli zadolževati pri veleposestnikih, ki so se na ta način krepili. Številni kmetje pa so v 
izselitvi iz matičnega polisa videli konec svojega trpljenja. Vzroke za preseljevanje lahko 
najdemo tudi v politiki oz. političnih nemirih. Spori v polisih in nasprotovanje tiranom so 
večkrat prerasli v državljanske vojne, poražena stran pa se je bila prisiljena izseliti. V Grčiji so 
se zaradi uveljavljanja aristokracije vse bolj večale gospodarske razlike med državljani. 
Aristokrati so zatirali nižje sloje, kar je povzročalo nezadovoljstvo med njimi, zato so se možje 
odločili, da se odpravijo iskat boljše pogoje za življenje. Večina grških polisov je bila odvisna 
od morja oz. so bili nanj zelo navezani, zato so imeli ladje, ki so jih uporabili za kolonizacijo. 
Začeli so se usmerjati preko Grčije oz. preko Jonskega morja, z željo po novih virih in 
zemljiščih. Nekateri ljudje so se kolonizatorjem pridružili zaradi želje po dogodivščinah, drugi 
pa zato, ker so si s trgovanjem želeli ustvariti dobiček. Posledično so Grki začeli sredi 8. stoletja 
pr. n. št. naseljevati celotno Sredozemlje. Poleg tega so ljudje in mestne državice iskali nove 
trgovske stike.15 Ugotovimo lahko, da se vzroki za selitve niso bistveno spremenili vse do 
danes oz. da se skozi zgodovino večkrat ponavljajo. 
                                                             
10 Pontera, »Maritime Communications«, 202. 
11 Bratož, Grška zgodovina, 49. 
12 Bratož, Grška zgodovina, 67. 
13 Bratož, Grška zgodovina, 60. 
14 Sakellariou, »The Metropolises of the Western Greek Colonies«, 177. 
15 Lucca, »Dogodki: Sicilija in Velika Grčija«, 16–17, in Dolinar, Antika: Leksikon, »Grška kolonizacija«. 
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Kljub skromnosti literarnih in arheoloških virov ter precejšnjim razlikam v poteh, vzrokih in 
ciljih posameznih valov kolonizacije in vzpostavitvi kolonij, je še vedno mogoče določiti 
skupne značilnosti kolonizacije. Kolonizacija se začne v posameznih mestnih državicah, 
okvirni cilj je splošno znan pred začetkom odprave, število naseljencev je sorazmerno nizko 
(med 100 in 200), novoustanovljena naselja pa so bodisi popolnoma ali vsaj pretežno 
ekonomsko in politično neodvisna od matičnega polisa, iz katerega so naseljenci izvirali. Zato 
je treba kolonizacijo v antiki obravnavati v povsem drugačni luči od sodobnega "kolonializma", 
saj kolonij v antičnem svetu niso ustanavljali z namenom, da oslabijo oz. uničijo avtohtono 
prebivalstvo in da izkoriščajo tamkajšnje surovine za napredek matičnih polisov.16 
2.3. Prostorska opredelitev 
Ta selitev je bila neprimerno večja v prostorskem in političnem smislu kot dorska in jonska 
selitev, saj so po koncu kolonizacije grška mesta obdajala večji del sredozemskega bazena. 
Grkom se ni uspelo naseliti le na vzhodu, saj so jim to onemogočale prednje azijske države, 
predvsem močna Asirija. Asirsko moč nam izpričuje bitka pri Kilikiji v času kralja Sanheriba, 
v kateri so Asirci preprečili Grkom, da bi se razširili tudi na vzhod. Tako so v Siriji nastale le 
posamezne grške trgovske postojanke.17 Za to kolonizacijo je značilno, da ni bila vodena 
centralno, ampak je bila bolj kot ne rezultat posamičnih grških polisov ali podjetnih in vplivnih 
posameznikov, ki so tvegali in si upali voditi ljudstvo na nova ozemlja. Po navadi so bili 
voditelji ekspedicij grški plemiči, ki so med ljudmi uživali dovolj spoštovanja, da so jim ljudje 
zaupali in sledili. Praviloma so voditelji postali tudi ustanovitelji novih naselbin. Vodja 
kolonizacije in ljudje, ki so mu bili pripravljeni slediti, so se odpravili iz matične Grčije na 
nova območja z namenom, da tam ustanovijo novo kolonijo oz. naselbino. Največkrat so se 
zbrali v grških pristaniških mestih, kot so bili Halkida, Megara, Korint. Na maloazijskih tleh 
so se kolonizatorji zbirali zlasti v Miletu.18 
 
 
                                                             
16 Eder, »Colonization: (I.) General Information, (A) Definition«. 
17 Bratož, Grška zgodovina, 61. 
18 Bratož, Grška zgodovina, 59–60, in Destefani, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36–37. 
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3. Potek kolonizacije 
Najprej je potrebno omeniti, da poznamo dve vrsti kolonij in sicer t. i. apoikije in kleruhije. 
Bistvena razlika med njimi je bila, da so bile prve neodvisne19 od matičnega polisa, druge pa 
so bile pravno gledano del matičnega polisa. Tako so bili prebivalci atenskih kleruhij atenski 
državljani in so Atene morali braniti v primeru vojne. Poznamo še tretji tip, emporion, ki ni bil 
kolonija, ampak le trgovska postojanka.20 
Kolonizacija se je začela z odločitvijo mesta oz. mestne državice, da prispeva ladjevje in 
ustanovitelja mesta. Gradnja in načrtovanje ladij sta v obdobju kolonizacije precej 
napredovali.21 Koloniste22 so čez morje gnali različni motivi, kot so pustolovščine, revščina, 
želja po pridobitvi bogastva, politična nestrinjanja, stiska, strah pred nasiljem itd. Kljub temu, 
da so bili ustanovitelji, ki so praviloma prihajali iz grškega plemstva, zagnani in vešči plovbe, 
so na svoji poti naleteli na različne težave in lahko se je zgodilo, da niso uspeli ustanoviti 
novega mesta. V primeru uspeha so bili po smrti deležni herojske časti. Matična polis je skrbno 
izbirala nova območja za naselitev s pomočjo podatkov, ki so jih zbrali trgovci. Trgovci so 
dobro poznali plovne poti v Sredozemlju in v tem smislu so Grki že dohitevali Feničane, ki so 
kolonizirali Sredozemlje predvsem v 8. in 7. stoletju pr. n. št. Pri izbiri območja so se zgledovali 
tudi po prerokbah, ki so jih dobivali v preročiščih ali orakljih. Matične polis so imele različna 
merila pri izbiri. Upoštevali so kakovost zemlje, odnos domačinov do prišlekov (Grki so se 
trudili ohranjati dobre odnose), kakšne so možnosti za gospodarstvo in trgovanje (prometne 
poti, surovine, naravna bogastva) in možnost zavarovanja oz. obrambe novo nastajajoče 
naselbine. Kot smo spoznali, so glavno vlogo pri kolonizaciji odigrala mesta Halkida, Megara, 
Korint in Milet, a to ne pomeni, da nekatere dežele (Tesalija, Bojotija, Atika), ki jih prej nismo 
omenili, niso sodelovale pri tem pomembnem zgodovinskem procesu. Številne mestne 
državice so svoje ljudi na pot pošiljale preko pomembnih pristanišč že prej omenjenih polisov. 
Res je, da je matični polis poslal svoje ljudi in prispeval ladje ter ustanovitelja, a se je kolonija 
na območju Velike Grčije razvijala precej neodvisno od njih. Tesne vezi med njima so se 
ohranile predvsem na kultnem področju, saj so poznali kult istih mestnih bogov in zaščitnikov 
mesta. Kolonisti so se na domovino pogosto obračali z željo po vseh izdelkih, ki so jih 
potrebovali ali so jih bili vajeni uporabljati, a jih je bilo v mestih na zahodu težko dobiti. Vezi 
                                                             
19 Bratož (Grška zgodovina, 60) omenja, da so bile poleg atenskih apoikij izjemoma neodvisne tudi korintske 
kolonije iz časa tirana Periandra in nekatere sirakuške v času Dionizija I. 
20 Bratož, Grška zgodovina, 60, in Welwei, »Apoikia«. 
21 Pontera, »Maritime Communications«, 205. 
22 Ustanovitelji mest, ki so si že ustvarili kariero, bili so na uglednih položajih, so si s svojim delom zaslužili 
vlogo ustanovitelja. Torej ne smemo reči, da so imele enake motive za preselitev (Bratož, Grška zgodovina, 60). 
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so ohranjali tudi v politični ureditvi, kar se je kazalo v enaki razdelitvi slojev prebivalstva in 
imenih državnih uradnikov. Tesna povezanost v politični ureditvi pa ne pomeni, da so bile 
kolonije politično odvisne od matičnega polisa. Ravno nasprotno se jih je večina  razvijala 
povsem neodvisno (apoikia).23 Poudariti je treba, da ne smemo misliti, da južnoitalske kolonije 
niso bile več podobne grškim mestnim državicam. Vseeno so to bila mesta, ki so bila grške 
narave, a so se njihovi prebivalci v določenih primerih kulturno približevali avtohtonemu 
ljudstvu, ki je živelo na Apeninskem polotoku.24 
3.1. Zakaj ravno zahod? 
V sredini 8. stoletja pr. n. št. je bilo obrežje Male Azije bolj kot ne že zasedeno. Na vzhodu so 
se Grkom po robu postavili Asirci oz. politično močna asirska država, ki jim je preprečila 
širjenje na vzhod. Med drugim je bil to eden izmed razlogov, zakaj so se Grki začeli seliti na 
zahod. Grki so zahod, natančneje zahodno Sredozemlje, kolonizirali precej lažje kakor vzhod, 
saj so bila na zahodu italska ljudstva neenotna. Grški kolonisti, ki so v bistvu sledili mikenskim 
prebivalcem iz bronaste dobe, so izbrali južno Italijo kot primerno mesto za kolonije zaradi 
plodnosti dežele in ker leži na stičišču grškega, etruščanskega in feničanskega sveta. To pa je 
pomenilo, da  je imela ugoden geografski položaj za trgovino. Da so se sploh lahko odpravili 
na zahod, so potrebovali veliko geografskega znanja o zahodnih deželah in znanja o navtiki, ki 
so ga prejeli od pomorščakov, trgovcev in pustolovcev, ki so že obiskali ta območja. Začeli so 
graditi večje ladje, s katerimi so naposled le odrinili proti novim deželam na zahodu.25 
3.2. Od kod ime Magna Graecia? 
Območje, ki so ga v 8. stol. pr. n. št začeli naseljevati grški naseljenci z grške celine in grških 
mest v Mali Aziji, leži na jugu Italije in je dobilo ime Magna Graecia (gr. Megalē Hellas, slo. 
Velika Grčija). Ime Magna Graecia ni nikoli označevalo državne ureditve. V 5. stoletju pr. n. 
št. se je ime nanašalo na najbolj oddaljen del Italije med Tirenskim in Jonskim morjem, od 
Lausa do Metaponta. Kasneje je bilo ime uporabljeno za celotno južno Italijo, ki so jo naselili 
Grki, od Tarenta do Kum.26 Lahko rečemo, da se je nanašal na območje v južni Italiji, ki ga je 
pokrivala grška kultura. Zdi se, da so izraz Magna Graecia povezovali na eni strani z 
rodovitnostjo tal, ugodno klimo in bogastvom v južni Italiji, na drugi strani pa so jo povezovali 
s filozofskimi šolami, zlasti s pitagorejsko šolo, ki so jo prakticirali v mestih južne Italije. V 
                                                             
23 Bratož, Grška zgodovina, 60–63. 
24 Eder, »Colonization: (IV.) The grat greek colonization, (C) Causes and objectives«. 
25 Sovre, Stari Grki, 82, in Bratož, Rimska zgodovina, 67–69. 
26 Muggia, »Magna Graecia«. 
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rimskih časih je Magna Graecia označevala najbogatejša mesta (opulentissimae urbes) južne 
Italije.27 Splošno prepričanje je, da je bilo ime prvič uporabljeno v 2. stol. pr. n. št, ko ga je 
zapisal Polibij, a je zelo verjetno, da so prebivalci grških kolonij v Italiji to ime uporabljali že 
prej. Ime naj bi se uveljavilo že okoli 6. oz. 5. stol. pr. n. št., vendar se letnice od vira do vira 
razlikujejo. 
Za Grke oz. Helene se v tem času uveljavi ime Graeci28 (gr. Graikoi). V literaturi Grke 
označujejo z dvema imenoma, in sicer kot Grki in kot Heleni. Grki še danes sami sebe 
imenujejo Heleni, svojo državo pa Helada. Ime Heleni sta prva uporabila Heziod in Arhiloh in 
izhaja iz male pokrajine Hellas v južni Tesaliji. Strokovnjaki se še danes sprašujejo, zakaj je 
ravno ta pokrajina dala ime celotnemu grškemu območju.29 
Ljudje zaradi neposredne bližine južne Italije in Sicilije pogosto zmotno mislijo, da pod oznako 
Magna Graecia spada tudi Sicilija, zato je vredno poudariti, da s tem imenom niso povezovali 
kolonij s Sicilije, saj so za njih uporabljali drugo ime, ime Sikelia ali Grška Sicilija.30 
Ene izmed najpomembnejših kolonij v Italiji so bile:31 
 Tarent (ustanovljen 706 pr. n. št., s strani Sparte), 
 Kume (prva kolonija v Italiji, ustanovljena ok. 740 pr. n. št., s strani Halkidijcev), 
 Naksos (na Siciliji) (ustanovljen ok. 734 pr. n. št., s strani Halkidijcev), 
 Sibaris (ustanovljen ok. 720 pr. n. št., s strani Ahajcev), 
 Kroton (ustanovljen ok. 710 pr. n. št., s strani Ahajcev), 
 Regij (ustanovljen ok. 720 pr. n. št., s strani Halkidijcev), 
 Elea (ustanovljena ok. 40 pr. n. št., s strani Fokajcev), 
 Herakleja (433 pr. n. št., ustanovil jo je Tarent). 
                                                             
27 Muggia, »Magna Graecia«. 
28 Z besedo Graeci so Grke označevali Rimljani, zato lahko rečemo, da je rimskega izvora. Iz nje izhaja 
slovenski izraz za Grke. 
29 Gschnitzer, »Grai, Graeci«, in Bratož, Grška zgodovina, 63. 
30 Muggia, »Magna Graecia«. 
31 Eder, »Colonization: (I.) General information, (B.) The course of colonization«. 
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3.3. Nastanek prvih kolonij 
Kolonizacija južne Italije je bila del kolonizacije vsega zahodnega Sredozemlja. Grki so 
najprej naseljevali otoke v Egejskem morju, nato pa so odšli na posamezna območja vzdolž 
južne obale Apeninskega polotoka. Naseljevali  so se tudi v bližino rek in izvirov. Vsa mesta 
so ležala na območju Kalabrije, Kampanije, Bazilikate, Apulije in jugovzhodnega dela 
Sicilije. Zgradili so številna mesta, kot so npr. Tarent oz. Taras, Kume, Kroton, Neapolis, itd. 
Zaradi trgovine in plodne zemlje so doživela velik razcvet ter razvila cvetočo kulturo in celo 
lastne filozofske šole. V eni izmed njih je deloval slavni filozof Pitagora.32 
3.4. Kdo vse je koloniziral južno Italijo? 
V času kolonizacije je največ kolonij ustanovil Milet, ki jih je imel okoli 90. Grške kolonije so 
se raztezale po obalah celotnega Sredozemskega morja, od obal Črnega morja in Anatolije na 
vzhodu do južnih obal Iberskega polotoka na zahodu. Na koncu kolonizacijskega obdobja jih 
je bilo od 150 do 200.33 Številne kolonije iz obdobja med 9. in 5. stoletjem pr. n. št. so se 
nahajale še na obalah severne Afrike, predvsem v Libiji. 
Na začetku kolonizacije so bili najaktivnejši Halkidijci, ki so okoli 750 pr. n. št. zapluli v 
Jonsko morje in odpluli proti Italiji ter Siciliji. Kot prvi so dosegli rodovitno območje 
Kampanije.34 To območje je bilo glede na podnebje in druge naravne značilnosti precej 
podobno Grčiji. Sredi 8. stol. pr. n. št. so tu ustanovili kolonijo Kume (Kyme ali Cumae). Kume 
so imele tako velik vpliv na Italijo kot nobena druga grška kolonija, saj so Etruščanom in preko 
njih Rimljanom, posredovale halkidski alfabet, grški svet bogov in religiozne predstave. Zelo 
pomembno in omembe vredno je še, da so kolonisti iz Kum okrog leta 600 pr. n. št. ustanovili 
mesto Neapolis, ki je po pomembnosti kmalu prehitelo svoje matično mesto. Halkidski 
pomorščaki niso bili dejavni samo na območju južne Italije, ampak so prvi prispeli tudi na 
vzhodno obalo Sicilije, kjer so ustanovili Naksos, Katano in Ortigijo. Ko smo že pri Siciliji 
lahko omenim, da sta bili tu dejavni dorski polis Korint in Megara, ki sta dosegli, da je na 
Siciliji prevladal dorski element. Na Siciliji so postale najpomembnejše Sirakuze, ki jih je 
ustanovil Korint.35 
                                                             
32 Eder, »Colonization: (IV.) The ''Great'' Greek colonization, (B.) Course«. 
33 Eder, »Colonization: (IV.) The ''Great'' Greek colonization, (B.) Course«. 
34 Italijanska pokrajina, ki leži na JZ delu Italije. Prevladujejo gričevja in gore. Ob rekah je relief uravnan in 
zemlja zelo rodovitna (Rebernik, Osnove fizične geografije Evrope, 132). Danes najbolj znana po mestih 
Neapelj in Pompeji ter po vulkanu Vezuv. 
35 Bratož, Grška zgodovina, 62, in Dolinar, Antika: leksikon, »Sicilija«, 506, in Sovre, Stari Grki, 87. 
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Zelo dejavni in uspešni pri kolonizaciji Italije so bili Ahajci, ki so prišli na to območje iz ozkega 
pasu na severnem Peloponezu (iz Ahaje) ob Korintskem zalivu. Zasedli so južno obrežje 
Tirenskega morja in Tarentski zaliv. Sovre v delu Stari Grki omeni, da se je območje, ki so ga 
naselili Ahajci in se tu kar hitro namnožili, že okoli leta 500 pr. n. št. imenuje Magna Graecia. 
Med kolonijami, ki so jih ustanovili, je imela velik vpliv Pozejdonija, ki je mejila na halkidsko 
Kampanijo. Omembe vreden je še Kroton, ki je ležal v pokrajini, ki je bila primerna za 
poljedelstvo in živinorejo. To je eden izmed razlogov, zakaj se je tako hitro razširil in je imel 
več podružnic. Kroton in Sibaris sta se razvili v močni državi, ki sta gospodovali številnim 
mestom, tako na obalah kot tudi v notranjosti polotoka. Predvsem na začetku sta imela prevlado 
nad kolonijami Velike Grčije. Najsevernejša ahajska naselbina je bil Metapont ob Tarentskem 
zalivu in je deloval kot nekakšna prednja straža proti edini spartanski naselbini v južni Italiji, 
proti Tarentu.36 Sparta na tem območju ni bila dejavna in je ustanovila le Tarent, ki pa je odigral 
eno izmed najpomembnejših vlog pri oblikovanju južne Italije. Zaradi vzajemne sovražnosti je 
Kroton uničil Sibaris in okoli 300 pr. n. št. se je začel propad Velike Grčije.37 
4. Morske povezave 
Obudile so se morske povezave med Egejskim morjem in zahodnim Mediteranom, ki so jih 
poznali že Minojci in Mikenci. Ugotovili so, da je Sredozemsko morje notranje morje38, ki je 
obdano s 3 celinami in ga od zunanjega morja (oceana) loči ožina. Morske trgovske poti med 
različnimi deli Sredozemlja zelo dobro izpričujejo lončarski izdelki, ki kažejo lastnosti 
območij, v katerih so bili narejeni. Vemo, da so grške kolonije na Apeninskem polotoku 
trgovale z mesti iz Egejskega morja in vzhodnega Mediterana, a je malo znano, kako so te 
povezave dejansko delovale. V pripovedih o potovanjih, ki nam jih je posredoval Herodot, tudi 
ne najdemo nobenih podrobnosti. Trgovske ladje so za razliko od vojnih poganjala samo jadra 
in bile so bolj zaobljene ter primerne za plovbo po nevarnih morjih.39 V času Strabona je bil 
znan rek ''Ko prečkaš rt Malea, pozabi na dom.'' Ko so pomorščaki enkrat prišli čez Kitersko 
ožino in zapustili Egejsko morje, so razmere za plovbo postale precej težke. Kolonije v južni 
Italiji so imele dober položaj, vsaj tiste, ki so ležale v Tarentskem zalivu do neke mere pa tudi 
tiste, ki so ležale ob Tirenskem morju. Tarentski zaliv leži namreč precej blizu jonskih otokov 
in jonske obale, kar pomeni, da ladjam ni bilo potrebno pluti po odprtem morju in so se v 
                                                             
36 Sovre, Stari Grki, 86, in Bratož, Grška zgodovina, 62. 
37 Dolinar, Antika: leksikon, »Velika Grčija«, 575. 
38 Notranje morje = Izraz, ki so se ga domislili Grki. 
39 Pontera, »Maritime Communications«, 201–202. 
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primeru slabega vremena lahko hitro zasidrali ob obali.40 S pomočjo plovb so risali karte oz. 
zemljevide tega območja.41 
5. Religija 
Religija v grških mestih je bila temelj socialne in politične kohezije. Ko se je polis odločil 
ustanoviti kolonijo, je prosil lokalne bogove in Apolona, naj jih varuje in omogoči vzpostaviti 
red v čezmorskih kolonijah.42 Pri izbiri novega območja so se zgledovali tudi po prerokbah, ki 
so jih dobivali v preročiščih ali orakljih.43 Kako veliko vlogo pri ustanavljanju novih kolonij je 
imela religija nam pove Herodot, ki je zapisal, da so Fokajci, ko so nekje v 6. stoletju. pr. n. št. 
zapustili svoje matično mesto zaradi perzijske nevarnosti, ladje napolnili s prebivalci in s kipi 
bogov, ki so jih imeli v svetiščih.44 
Religija Velike Grčije se ni bistveno razlikovala od ostale Grčije. Strokovnjaki na podlagi 
sedanjega znanja ne morejo podpreti stališča, da so na kulte Grkov na zahodu vplivali lokalni 
prebivalci in bi se zaradi tega razlikovali. Versko življenje Grkov v regijah na zahodu je bilo 
neodvisno od avtohtone okolice. Lahko domnevamo, da so kolonisti branili svojo grško 
kulturno identiteto in so tako ohranili verske tradicije svojih matičnih mest. Do mešanja grške 
in lokalne vere je najpogosteje prišlo tam, kjer je avtohtono prebivalstvo vstopilo v proces 
helenizacije, zlasti v 4. stoletju pr. n. št.45  
V Veliki Grčiji so bili ljudje na eni strani nagnjeni h kultom mrtvih, na drugi strani pa so se 
ukvarjali z bolj intelektualno religijo, povezano s pitagorejstvom. Ideja o smrti in ponovnem 
rojstvu je bila izražena v mitih Demetre46 in Dioniza.47 Kulti mrtvih so imeli posebno mesto v 
Veliki Grčiji, v obliki poslikanih grobov. Glinene tablice kažejo na povezavo s kulti Hada, 
Perzefone, Hermesa, Afrodite in Dioniza. Kult Dioniza naj bi bil nedvomno najbolj razširjeno 
verovanje v Veliki Grčiji. V Tarentu so ga častili z velikim navdušenjem, o njem pa je veliko 
pisal že Sofokles. Njegovo podobo so velikokrat upodobili na vazah.48 
                                                             
40 Pontera, »Maritime Communications«, 204–206. 
41 Pontera, »Maritime Communications«, 208. 
42 Maddoli, »Cults and Religious Doctrines of the Western Greeks«, 487. 
43 Bratož, Grška zgodovina, 58. 
44 Maddoli, »Cults and Religious Doctrines of the Western Greeks«, 487. 
45 Lamboley, »Magna Graecia: (II.) Religion, (D.) Popular religion and the religion of the upper class«. 
46 V knjigi The Western Greeks (Maddoli, »Cults and Religious Doctrines of the Western Greeks«, 484) je o 
mitu o Demetri zapisano, da je bog podzemlja Had ugrabil Demetrino hčerko Perzefono, a ga je Demetra uspela 
prepričati, da ji je vrnil hčerko za določeno obdobje. To obdobje se je izražalo kot pomlad in poletje, obdobje 
cvetenja in obilja. 
47 Maddoli, »Cults and Religious Doctrines of the Western Greeks«, 484. 
48 Lamboley, »Magna Graecia: (II.) Religion, (D.) Popular religion and the religion of the upper class«. 
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V eubojskih kolonijah je imela velik pomen Hera, ki sicer ni bila njihova glavna boginja. Bila 
je boginja poroke in prevoza blaga. Njen pomen je razviden iz dejstva, da se ob obali nahajajo 
svetišča, kot orientacijske točke za ladijski promet (npr. Hera Lacinia v bližini na rtu v bližini 
današnjega Crotoneja). V južni Italiji je imela Hera na splošno velik pomen. Dojemali so jo kot 
kraljico vse narave (panton genetla), zaščitnico živali in skrbnico čred (potnia theron), 
zaščitnico zakona, rojstva in materinstva (eileithyia in kourotrophos) in kot gospo orožarstva 
(hoplosmia).49 
Na območju Velike Grčije so na tankih zlatih lističih odkrili veliko napisov v grščini (Orphicae 
lamellae), ki so jih sprva povezovali z orfizmom. Orfizem je verska in mistična različica 
pitagorejstva.50 Še vedno je precej misteriozen in zelo odprt za razprave, saj je bil precej 
povezan s skrivnostnimi religijami tega obdobja. Zagotovo je obstajalo takšno versko gibanje, 
ki je omogočalo širok spekter individualnih špekulacij in verskih občutkov.51 Je precej oddaljen 
od tradicionalne religije polisa in obljublja odrešitev. Pritegnil je ogromno ljudi, ki so bili 
veliko bolj raznoliki in odprti kot v matični Grčiji.52 Njegov vpliv je mogoče zaznati kjerkoli 
so se pojavili elementi, kot so dualizem duše in telesa, prepričanje v metempsihozo, praksa 
čiščenja skozi iniciacijske obrede in asketski način življenja, v katerem je bilo nujno 
vegetarijanstvo, saj so verjeli, da so duše prisotne v vseh živih bitjih.53 
5.1. Pitagorejstvo 
Pitagorejstvo se je v južni Italiji začelo razvijati s prihodom filozofa Pitagore s Samosa (rojen 
okoli 570 pr. n. št.) v Kroton na koncu 6. stoletja pr. n. št. Pitagora je okrog sebe hitro zbral 
skupino ljudi, ki so mu sledili. S svojim filozofskim gibanjem je imel takoj velik vpliv na 
kulturo in življenje južne Italije. Gibanje ni bilo samo filozofsko, ampak je bila tudi politična 
in religiozna praksa. Pitagora je s svojimi privrženci hotel vplivati na politiko Krotona, saj je 
težil k vzpostavitvi aristokratske ureditve. Vsaj na začetku so bili vpeti tudi v spor med 
Krotonom in Sibarisom.54 V veri so zavzemali stališče transmigracije in neumrljivosti duše, ki 
je ujeta v telesu zaradi prejšnjih grehov. Medtem ko duša potuje med različnimi telesi, se skuša 
očistiti. Ta proces so imenovali ''pot življenja''. Ljudi so ločevali v dve skupini. Matematiki so 
bili tisti, ki so se učili in absorbirali učenje od začetka do konca. Akuzmatiki pa so bili bolj za 
                                                             
49 Maddoli, »Cults and Religious Doctrines of the Western Greeks«, 491. 
50 Lamboley, »Magna Graecia: (II.) Religion, (D.) Popular religion and the religion of the upper class«. 
51 Sassi, »Philosophy in the Western Greek World«, 515. 
52 Lamboley, »Magna Graecia: (II.) Religion, (D.) Popular religion and the religion of the upper class«. 
53 Sassi, »Philosophy in the Western Greek World«, Str. 515. 
54 Sassi, »Philosophy in the Western Greek World«, 516. 
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poslušanje, a jim je primanjkovalo duha.55 Nekoliko bolj se bomo Pitagorejcem posvetili v 
poglavju o mestu Kroton. 
5.2. Pomen panhelenskih institucij za razvoj občutka skupne pripadnosti 
med Grki 
V arhaični dobi se je rodil občutek skupne pripadnosti med Grki. Zanimivo je, da se je ta 
občutek najprej razvil izven območij matične Grčije.56 Razvile so se panhelenske institucije, ki 
so jih imeli ljudje in voditelji v čislih in so jih spoštovali. Največji vpliv je imelo delfsko 
preročišče in njegovi svečeniki, ki so pomembno vlogo odigrali tudi v drugi grški kolonizaciji. 
Ljudem zadolženim za ustanovitev novih mest so s pomočjo prerokb povedali, kje naj 
ustanovijo nove naselbine. Večinoma so bile te prerokbe dvoumne in so jih ljudje interpretirali 
vsak po svoje. Potrebno  je omeniti, da je imela velik panhelenski pomen še Olimpija, ki je od 
8. stoletja naprej vsake 4 leta prirejala športne prireditve (danes po tem vzoru prirejajo 
olimpijske igre), a Olimpija pri grški kolonizaciji ni odigrala nobene vloge. Obe instituciji sta 
odločilno vplivali na razvoj kulturnega in družbenega življenja.57 
6. Grške naselbine v južni Italiji 
6.1. Tarent 
Tarent je danes obalno mesto, ki leži v južnoitalijanski deželi Apulija. Še danes je pomembno 
vojaško in trgovsko pristanišče ter peto največje mesto v celinskem delu Italije. Zaradi 
neurejene politike in velikega vpliva italijanske mafije se mesto srečuje z visokim deležem 
brezposelnosti med mladimi. Mestno gospodarstvo temelji na sekundarnem sektorju, zlasti na 
železni industriji.58 
Med prebiranjem virov in literature najdemo številne razlage in legende nastankov mest ali pa 
so si njihov nastanek ljudje razlagali s pomočjo bogov. Ena izmed legend pravi, da naj bi Falant 
(Phalantus) nekega dne odšel v preročišče v Delfih in vprašal svečenike, kje naj ustanovi novo 
naselbino. Dobil je odgovor, da naj jo ustanovi tam, kjer bo dež padal z jasnega neba. Dolgo 
časa je hodil in poskušal najti ta kraj, a ga ni našel. Bil je obupan in prepričan, da mu je 
preročišče naložilo neizvedljivo nalogo. Tolažila ga je žena, ki mu je glavo položila v svoje 
naročje in jokala. V tem trenutku je Falant začutil solze na svojem čelu in si jih razlagal kot 
                                                             
55 Maddoli, »Cults and Religious Doctrines of the Western Greeks«, 495. 
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zgodovina, 58). 
57 Bratož, Grška zgodovina, 58. 
58 Povzeto po zapiskih s predavanj prof. Rebernika pri predmetu geografija Evrope. 
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dež, ki pada z jasnega neba. Kmalu za tem je v bližini ustanovil mesto, ki ga je poimenoval 
Tarent.59 Po nekaterih verzijah naj bi mesto ustanovil celo Herkul. 
Tarent ali Tarant (gr. Taras, lat. Tarentum)60 je ustanovila Sparta (okoli 706 pr. n. št.) malo za 
tem, ko si je priključila Mesenijo (735-715 pr. n. št.).61 Tako pravi tudi Bratož v knjigi Grška 
zgodovina. Poleg tega navaja še, da je bil Tarent edina spartanska kolonija na območju južne 
Italije.62 Ko so prišli na območje Tarentskega zaliva, so uničili dve naselbini domačinov, ki sta 
pripadali Japigom. Ena je ležala na območju Tarenta, druga pa nekaj kilometrov južneje. Z 
ustanovitvijo mesta so se začeli boji med grško kulturo in kulturo Japigov. Tarent je bil skoraj 
ves čas svojega obstoja, od ustanovitve do 5. stoletja pr. n. št., v sporu z apulijskimi domačini.63 
Mesto naj bi dobilo ime po Pozejdonovem sinu Tarantu, ki ga je rodila lokalna nimfa.64 
Predvideva se, da je bil ustanovitelj ali vsaj zaščitnik mesta. Sparta je Tarent morda ustanovila 
iz političnih razlogov, saj so se naseljenci imenovali Parteniji.65 V Sparti so kovali zaroto, a so 
bili razkrinkani. Za tem so jih poslali na jug Italije, kjer so ustanovili mesto Tarent.66 Parteniji 
so sicer bili Spartanci, a rojeni v okoliščinah, v katerih niso dobili popolnih državljanskih 
pravic. Eden izmed problemov Tarenta je bil, da se zaradi bližine morja ni mogel širiti na vse 
strani. Na eni strani ga je morje omejevalo, na drugi pa mu je nudilo veliko možnosti za razvoj, 
predvsem trgovine.67 Tarent je ležal v zelo rodovitni pokrajini. Tako Horacij kot tudi Propercij 
sta hvalila njegov med, olive, klapavice, volno, škrlat in borove gozdove.68  
Potrebno je poudariti, da se je Tarent nekoliko distanciral od Sparte in se ni razvijal v taki smeri 
kot matični polis. V Tarentu namreč ni veljala stroga spartanska vzgoja. Na začetku je imel 
Tarent aristokratsko ureditev, ki jo je obdržal do ok. 475 pr. n. št., nato pa so uvedli 
demokracijo. Iz leta v leto se je razvijalo v vse važnejše trgovsko in industrijsko središče. 
Obrtniki so izdelovali volneno blago, trgovci pa so prodajali lončenino po vsej Italiji. Glavni 
vzrok za to, da se Tarent ni razvijal enako kot Sparta, je verjetno ta, da so kolonisti odšli iz 
Sparte, preden sta tam začela veljati strog nadzor in vzgoja.69 Mesto je ves čas pridobivalo na 
moči in postalo vse bolj suvereno v Veliki Grčiji ter kmalu začelo obvladovati ostale 
                                                             
59 Käppel, »Phalantus«. 
60 Dolinar, Antika: leksikon, »Tarent«, 541. 
61 Sakellariou, »The Metropolises of the Western Greeks Colonies«, 184. 
62 Bratož, Grška zgodovina, 58. 
63 d'Agostino, »The Impact of the Greek Colonies on the Indegenous Peoples of Campania«, 550. 
64 Goldhahn, »Taras: (I.) Son of Poseidon and a South-Italian nymph«. 
65 Parteniji so otroci ''neporočenih mater''. Izraz je omenjen v Leksikonu Antika na strani 541. 
66 Sakellariou, »The Metropolises of the Western Greeks Colonies«, 184. 
67 Dolinar, Antika: leksikon, »Tarent«, 541. 
68 Dolinar, Antika: leksikon, »Tarent«, 541. 
69 Sovre, Stari Grki, 87. 
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novoustanovljene polise na tem območju. Ker je mesto postajalo vse močnejše in je imelo vse 
večje ambicije po širitvi, je bilo tudi trn v peti okoliških mest, zato so se v antični zgodovini 
zapletli v več vojn. Večkrat v 5. stoletju so se zapletli z Japigi. Prva vojna med njimi je bila 
precej krvava, Tarent pa je iz nje odšel kot poraženec. 466 pr. n. št. je med njimi izpričana še 
ena vojna, katere izid je bil enak prejšnji. Največji razcvet je mesto doživelo v času zelo 
dobrega državnika, stratega, filozofa in matematika Arhita. V njegovem času je bil Tarent zelo 
pomembno mesto in pristanišče v Veliki Grčiji in je imel največjo mornarico. Po njegovi smrti 
ok. leta 347 pr. n. št. je mesto počasi, a vztrajno nazadovalo.  
Spor z Rimom 
Rim si je v prvi polovici 3. stoletja pr. n. št. želel priključiti vsa mesta na jugu Apeninskega 
polotoka. Tarent je kot glavna grška kolonija na tem območju prišel v spor z Rimom. Zasegli 
so nekaj rimskih ladij in na pomoč poklicali Pira.70 Pir je najprej poslal v Tarent nekaj vojske 
pod poveljstvom Kineasa71. Po prihodu tarentskega ladjevja je Pir nanj vkrcal svojo vojsko, ki 
je štela 25000 vojakov, 3000 konjenikov in 20 slonov.72 Na žalost Tarenta in Pira je na obale 
južne Italije prišlo le okoli 2000 vojakov, nekaj konjenikov in 2 slona, saj je ladjevje na poti 
zajela močna nevihta. Po Plutarhu naj bi Pir komaj preživel, saj je ponoči med nevihto skočil s 
svoje ladje v morje, na obalo pa priplaval šele zgodaj zjutraj. Ko je Pir s svojo vojsko prišel v 
Tarent, je počakal, da se vsa vojska zbere na kupu. V tem času, ko je bil v Tarentu, se je obnašal 
kot vodja mesta in po svoji lastni volji začel zapirati kopeli in javna sprehajališča. To je storil 
zato, ker je izvedel, da mu prebivalci Tarenta ne želijo pomagati v vojni. Može je začel klicati 
v vojsko proti njihovi volji, zato so se številni odločili, da bodo zapustili mesto. Mesto so 
zapustili, ker niso hoteli postati Pirovi sužnji. 
Pir je bil bitki leta 280 pri Herakleji in 278 pr. n. št. pri Askulu. V obeh bitkah je zmagal, a na 
račun velikih izgub vojakov na obeh straneh. 
V bitki pri Herakleji se je bojeval proti rimskemu konzulu Publiju Valeriju Levinu. Najprej je 
hotel spor rešiti s pogajanji, a so ga Rimljani zavrnili. Ko je izvedel, da so Rimljani blizu 
Herakleje, se je odločil, da bo preveril njihovo taktično razvrstitev. Opazil je, da Rimljanom 
ne bo kos, zato se je odločil, da ne bo napadel takoj, ampak bo počakal na okrepitve. Rimljani 
pa ga niso čakali in so nemudoma napadli. Obe strani sta utrpeli velike izgube.73 Po spopadu 
                                                             
70 Opara, Pir iz Epira, 20. 
71 Kineas (Cineas) je bil učenec filozofa Demostena in tudi sam filozof. Plutarh v svojem delu Življenje Pira 
opisuje Kineasa kot človeka, ki mu je Pir zelo zaupal (Opara, Pir iz Epira, 20) . 
72 Pluatrh, Življenje Pira 15, 1. 
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je Pir želel skleniti premirje, a so ga Rimljani zavrnili. Bil je pripravljen vrniti vojne ujetnike 
in pomagati Rimu pri osvajanju južne Italije, če bodo Tarent pustili pri miru. 
Pir je vztrajal pri dogovoru za mir, zato ni prišlo do nobenega sporazuma, ampak do nove bitke 
pri Avskulu leta 278 pr. n. št. Bitka naj bi trajala dan ali dva. Rimljani so se Piru zoperstavili 
bolje. Po koncu bitke je spet prišlo do mirovnih pogajanj.74 Po koncu je Pir na srečo moral 
zapustiti Tarent, saj mu je vse več težav povzročala Kartagina, ki je ogrožala Sicilijo. Sicilija 
je bila namreč tudi eno izmed območij, ki jih je hotel zavzeti. Rimljani so imeli sedaj proste 
roke in so leta 272 pr. n. št. zavzeli Tarent, vendar so mu postavili velikodušne pogoje.75 
Tarent v času druge punske vojne (218–201 pr. n. št.) 
Rimljani so jo imenovali vojna proti Hanibalu in bila je vojna, ki sta jo bila Rim in Kartagina. 
Kartažanski vojskovodja Hanibal je zbral ogromno vojsko, ki je štela okoli 50000 pehote, 9000 
konjenikov in 37 slonov. V svojem slavnem pohodu na Rim je prečkal zasnežene Alpe in vdrl 
v Padsko nižino. V prvih spopadih na severu Apeninskega polotoka je Rimljane premagal. V 
bitki pri Kanah je Rimu prizadejal najhujši poraz do tedaj. Rim je izgubil veliko zaveznikov, 
le italska plemena v srednji Italiji in grška mesta so jim ostala zvesta. Med njimi je bil tudi 
Tarent, ki je odigral pomembno vlogo v drugi punski vojni.76  
Regija je ponovno postala najpomembnejše bojišče v Sredozemlju. Tarent, tako kot večina 
mest na jugu Apeninskega polotoka, se je nahajal na strani Kartagine oz. je odpadel od Rima. 
Hanibal je obupano iskal pristanišče, čez katerega bi lahko oskrboval svojo vojsko z zalogami 
iz Afrike. Leta 213 mu je uspelo zasesti samo zunanje mesto, ne pa tudi celotnega mesta. Istega 
leta so številni aristokrati zrušili takratno mestno vlado in poskusili mestu vrniti neodvisnost.77 
Leta 209 pr. n. št. je mesto spet prišlo pod rimsko oblast, ko si ga je podredil Fabij Kunktator 
(Quintus Fabius Maximus) in ga temeljito oplenil.78 Ko je Publij Kornelij Scipion (Scipio 
Africanus) odplul v Afriko in leta 203 pr. n. št. napadel Kartagino, je bil Hannibal primoran 
zapustiti Italijo. Tarent je ostal prepuščen na milost in nemilost Rima. Mesto se je močno 
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zmanjšalo in sčasoma dobilo status nekdanjega uradnega zaveznika. Z razširitvijo vie Appie79 
do Brindisija je Tarent izgubil položaj primarnega pristanišča v južni Italiji.80 
6.2. Kume (Kyme, lat. Cumae) 
Kume je bila najzgodnejša in nekaj časa najbolj oddaljena grška naselbina na italskih tleh. 
Ustanovili so jo Evbojci iz Halkide in Eretrije okoli leta 740 pr. n.š t. V grški mitologiji  naj bi 
mesto ustanovila Megastenes in Hipokles. Mesto naj bi ime dobilo po mestu Kima v Mali Aziji, 
ki naj bi bilo rojstno mesto enega izmed ustanoviteljev.81 Grki naj bi bili že pred ustanovitvijo 
Kum dejavni na tem območju oz. v njegovi bližini. Na otoku Ischia, ne daleč stran, je ležalo 
mesto, ki se je imenovalo Pitekuze (Pithekoùssa). Mesto je bilo zelo pomembno grško središče 
za posle z Lacijem. Znano je bilo tudi po izdelovanju keramike. Prebivalci tega mesta so nato 
ustanovili novo mesto po imenu Kume. Obe mesti so ustanovili Grki iz Evboje, ki so iskali 
nove zaloge brona. Nikjer ni zapisano, da bi Evbojci hoteli zmanjšati število prebivalcev na 
matičnem področju. Bili sta odvisni od ruralnega zaledja82 
Kume so ležale na zahodni obali Apeninskega polotoka, severno od Neapeljskega zaliva, na 
robu dokaj rodovitne planote v Kampaniji (Campania Felix) in v bližini pomembnih pristanišč, 
kar je mestu omogočalo hiter razvoj in mesto je kmalu obogatelo. Obdobje največjega razcveta 
je mesto doživelo med leti 700 do 500 pr. n. št. O vzponu mesta je lepo zapisal Dionizij iz 
Hilakarnasa, ki je dejal: ''Kume so bile v tistem času slavljene po vsej Italiji zaradi svojega 
bogastva, moči in vseh drugih prednosti, saj so imele v lasti najplodnejši del Kampanije in so 
bile gospodar najprimernejših pristanišč okrog Misena.''83 Pavzanias je zapisal, da je mesto v 
8. stoletju cvetelo in je bilo dovolj močno, da je ustanovilo prve kolonije na Siciliji (npr. Zankle, 
ki so jo kasneje naselili priseljenci iz Mesenije in jo preimenovali v Messano. Danes je mesto 
poznano kot Messina).84 Mesto je odigralo najpomembnejšo vlogo pri posredovanju grške 
kulture, grških bogov, religioznih predstav in halkidskega alfabeta85 Etruščanom in posledično 
Rimljanom.86 Kume so postale novo grško središče za trgovinske posle v Italiji. S trgovino in 
plovbo po okoliških območjih so krepili svoj strateški položaj in vedno bolj učinkovito so 
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izkoriščali zemljo. Okrepili so se tako močno, da so predvsem na račun sosedov začeli širiti 
svoja ozemlja. Skozi stoletja so Kume uveljavile svojo prevlado nad večino kampanjske obale. 
V poznem 6. stoletju so jih ogrožali Etruščani. Po zmagi nad etruščansko koalicijo leta 524 pr. 
n. št so dosegli popolno prevlado. Zmago jim je prinesel ljudski voditelj Aristodem, ki se je po 
koncu vojne razglasil za tirana (okoli 505 pr. n. št.). Diodor Sicilski poroča, da so po tej zmagi 
postali tako močni, da so si podredili celotno območje Flegrejskega polja. S porazom 
Etruščanov še ni bilo konec nevarnosti za Kume. Novo vojno so bili leta 474 pr. n. št., ko so s 
pomočjo sirakuškega tirana Hierona porazile združeno ladjevje Etrurije in Kartagine. Obdobje 
grške prevlade v Kumah se je končalo okoli leta 420 pr. n.št., ko so Oski skupaj s Samniti 
zavzeli mesto. Obdobje zatona Kum lahko označimo z letom 338, ko so prišle pod oblast 
Rima.87 Omembe vreden je še podatek, da se je mesto v času druge punske vojne uprlo 
Hanibalovemu obleganju pod vodstvom Tiberija Grakha (Tiberius Sempronius Gracchus). 
Mesto je bilo dejavno tudi na področju kolonizacije. Najpomembnejša kolonija, ki so jo 
ustanovili prebivalci Kum, je bil Neapolis. Že zelo kmalu po ustanovitvi pa je Neapolis po 
pomembnosti prehitel svoje matično mesto.88 Mesto so ustanovili okrog leta 600 pr. n. št. in je 
danes eno izmed največjih mest v Italiji.89  
6.3. Kroton 
Leta 710 pr. n. št. je mesto ustanovil Miskel, ki je povsem na jug Apeninskega polotoka prišel 
iz Ahaje na severnem delu Peloponeza. Ahajci so svoje mesto morali zapustiti zaradi 
nezadostnega kmetijstva.90 Mesto je kmalu po nastanku postalo eno izmed najhitreje 
razvijajočih se mest v Veliki Grčiji. Višek je dosegel okoli leta 500 pr. n. št, ko je štel od 50000 
do80000 prebivalcev in postal tudi najpomembnejši grški polis v južni Italiji.91 Prebivalci so 
veljali za razumske in izredno dobro fizično pripravljene, mesto pa kot center omike. Od 
začetka 6. stoletja je iz Krotona prišlo več olimpijskih zmagovalcev. Verjetno najbolj znan 
zmagovalec je bil Milo iz Krotona, ki je vodil vojsko v bitki proti Sibarisu. Mesto je bilo znano 
tudi po najpomembnejših zdravnikih (npr. Demoked) v Grčiji in po filozofski pitagorejski šoli, 
ki jo je leta 530 pr. n. št. v Krotonu ustanovil filozof Pitagora.92 
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480 pr. n. št. je Kroton poslal svoje ladjevje na pomoč Grkom proti Perzijcem v bitki pri 
Salamini. Istega leta je mesto doživelo usoden poraz proti rivaloma Lokromu (Locri) in Regiju 
(Rhegium). S tem porazom v zgodovinopisju označujejo začetek zatona mesta Kroton. Ko je 
na območje južne Italije vkorakal sirakuški tiran Dionizij, si je ok. 379 pr. n. št. za naslednjih 
12 let podredil Kroton. Mesto je čez skoraj 100 let ponovno padlo v roke sirakuškega tirana 
Agatokla.93 
Ko je Tarent na pomoč poklical Pira (280 pr. n. št.), je bil Kroton še vedno pomembno mesto, 
a je bila po koncu Pirovega pohoda polovica mesta zapuščenega. Ostalo mesto oz. njegovi 
prebivalci so se podredili Rimu. Pred koncem druge punske vojne je Hanibal mesto razglasil 
za svojo zimsko rezidenco in v njej ostal 3 leta. Leta 194 pr. n. št. je mesto postalo rimska 
kolonija. V času republike je bilo o mestu zapisano zelo malo. Še največ je o mestu zapisano v 
Petronijevem Satirikonu, ki je dogajanje postavil v nekoč najvplivnejše mesto v Veliki Grčiji.94 
Obdobje pitagorejcev 
Pitagorejci so si v mestu pridobili velik vpliv z vrhovnim svetom tisočih, s pomočjo katerega 
so mestu tudi vladali. Lahko rečemo, da je sekta pitagorejcev ob koncu 6. stoletja imela glavno 
vlogo v Veliki Grčiji. V Krotonu kot tudi v Metapontu so Pitagora in njegovi učenci podpirali 
aristokrate. Pitagora se ni ukvarjal samo s filozofijo, ampak je deloval še kot matematik in 
reformator na verskem področju.95 Pitagorejci so Krotonu vladali do leta 509 pr. n. št., ko je 
prišlo do upora. Upor, ki ga je vodil Kilon, je bil uspešen, Pitagoro so izgnali in uvedli 
demokracijo. Filozof Jamblih je v delu Vita Pythagorica zapisal, da je Kilon skušal postati del 
Pitagorejcev, a mu to ni uspelo. Jambliha je potrebno jemati nekoliko z rezervo, saj je v svojem 
delu precej naklonjen Pitagori.96 
6.4. Sibaris 
Po legendi naj bi mesto ustanovil Sagaris, Ajaksov sin. Kot je zapisal Aristotel, naj bi Sibaris 
leta 720 pr. n. št.97 ustanovili Ahajci. Poleg Sibarisa so ustanovili še Metapont (690/680 pr. n. 
št) in prej omenjeni Kroton.98 
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Diodor Sicilski je v svojem delu Bibliotheca historica zapisal, da je bilo mesto bogato in je se 
je hitro razcvetelo. V Sibarisu sta pregovorno prevladovala razkošje in bogastvo, ki sta bila 
posledica njegovega bogatega in rodovitnega zaledja ter učinkovitega gospodarjenja. Po 
Diodorjevih besedah naj bi v mestu živelo kar 300000 prebivalcev, a so te ocene verjetno 
pretirane. V drugi literaturi se pojavljajo bolj realne ocene z okoli 100000 prebivalcev. Mesto 
je dominiralo nad okoliškim območjem. Po znamenitem napisu zavezniške pogodbe med 
Sibarisom in njegovimi zavezniki na eni strani ter neznanim ljudstvom Serdajcev na drugi, 
lahko sklepamo, da se je mesto predstavljalo kot državna tvorba. Nad drugimi središči 
prvotnega prebivalstva je imel Sibaris hegemonističen položaj. 
Sibaris je bil v času od 8. do 6. stoletja pr. n. št. ena najbolj cvetočih grških kolonij in je imel 
odločilno vlogo v trgovanju med jonskimi mesti (zlasti Miletom) in zahodnim Sredozemljem. 
Ljudje iz Sibarisa se verjetno niso odpravljali na dolge plovbe in tudi niso imeli posebno 
velikega ladjevja, a so kljub temu imeli veliko vlogo pri trgovanju. Mesto je trgovalo tudi z 
domorodnimi prebivalci. Domačinski mesti Amendolara in Mordillo sta bili po besedah 
Strabona neke vrste obrtniški predmestji in namenjeni predvsem izdelovanju tkanin.99 
7. Gospodarstvo in družba100 
Ko so Grki prišli na območje južne Italije, so uničili domorodne vasi. Prebivalci uničenih vasi 
so se pred Grki običajno umaknili v notranjost Apeninskega polotoka. Kljub temu da so v 
nekaterih primerih uničili domorodne vasi, so Grki hoteli imeti dobre odnose z domačini, saj 
so z njimi želeli trgovati in jim prodajati izdelke. Domorodce so uporabili tudi kot delovno silo, 
ki so jo izkoriščali za delo na polju, na paši ali v obrti.101 Domačini južne Italije so se z 
''obiskovalci'' srečali že v 2. tisočletju pr. n. št. v Mikenski dobi, ko so na ta del Sredozemlja 
prišli mikenski pomorščaki, ki so prinesli svojo kulturo. Začetek bojev med domačini v Apuliji 
in Grki zaznamuje ustanovitev Tarenta.102 Do zdaj smo že spoznali, da si je vsaka 
novoustanovljena kolonija želela čimprej razširiti in si zagotoviti nadzor nad območjem. 
Sirakuški zgodovinar Antioh je v svojem delu, ki opisuje naseljevanje v južni Italiji, zapisal, 
po kakšni logiki so se Grki širili na tem območju. Ahajski priseljenci na tem območju so poslali 
                                                             
99 Lucca, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36–37. 
100 Celotno poglavje povzeto po: Lucca »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36–37. 
101 Lucca, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36. 
102 de Juliis, »The Impact of the Greek Colonies on the Indegenous Peoples of Apulia«, 550. 
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po druge Ahajce, da so zavzeli ozemlja Metaponta. Enako so ravnali priseljenci Zankle, ki so 
poklicali Halkidce, da so ustanovili Regij.103 
Velika Grčija je bila po reliefnih in podnebnih značilnostih precej podobna matični Grčiji. 
Razmere za življenje so v južnem delu Apeninskega polotoka vendarle nekoliko prijaznejše v 
primerjavi z grškim območjem, saj je manj hribovit in nekoliko bolj rodoviten. Grki so se 
zanimali predvsem za rodovitne ravnine, saj je bilo za mesto v prvih desetletjih 
najpomembnejše poljedelstvo. Na uravnanih predelih so gojili žita, predvsem ječmen.104 Na 
bolj namočenih predelih oz. na obočjih, kjer so lahko namakali, so gojili zelenjavo. Od sadja 
so bile najbolj zastopane fige, hruške, slive, granatno jabolko in kostanj. Sredozemsko 
podnebje je dajalo ugodne razmere za gojenje donosnih vinogradov in oljčnih nasadov. Oljka 
je rastla predvsem na gričih okrog Tarenta (znan tudi po hruškah), v Salentu in Herakleji.105 V 
gričevnatem, predvsem pa hribovitem svetu, je prevladovala živinoreja. Redili so govedo in 
ovce, iz katerih so dobivali meso, volno in sir. Volna iz Velike Grčije naj ne bi bila 
najkakovostnejša, a so jo uporabljali. Veliko konkurenco ji je predstavljala volna iz Mileta, ki 
jo je uvažal Sibaris. Kot edino sladilo so poznali med, zato so se ukvarjali tudi s 
čebelarstvom.106 
Pomembno vlogo za razvoj mesta so imele dobre prometne poti, zato so si kolonisti prizadevali, 
da bi zavzeli rečne doline. Reke so omogočale, da so mesta trgovala z notranjostjo kar se da 
najučinkoviteje, saj je bil prevoz blaga in surovin po rekah najhitrejši, pa tudi največ naenkrat 
so lahko prepeljali. Kot smo že spoznali, so se nekatera mesta, ki so ležala na obali, razvila v 
pomembna pristanišča. Sibaris je imel veliko vlogo pri trgovanju z zahodnim Sredozemljem in 
bogatimi jonskimi mesti, njegovo pristanišče pa je bilo pogosto oporišče in vmesno tovorno 
pristanišče za trgovske ladje. Tudi razvoj Regija in Zankle je bil odvisen od postankov tujih 
trgovskih ladij. V literaturi piše, da so morale tuje trgovske ladje plačevati carino  in pristaniške 
dajatve. Na tak način sta obe mesti obogateli. V Regiju so se ustavljale ladje iz Halkide, 
Korinta, Rodosa, Atike in Fokide. Za obalna mesta je bilo nasploh pomembno ribištvo. O tem 
pričajo najdeni trnki in zapisi o ribiških čolnih v Regiju, Aristotel pa je za mesto ribičev označil 
Tarent, saj naj bi v njegovih vodah živelo kar 93 vrst rib.107 
                                                             
103 Lucca, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36. 
104 Kazalec pomembnosti poljedelstva so tudi simboli. Na primer na kovancih iz Metaponta je bil upodobljen 
ječmenov klas, v Delfih pa je mesto darovalo snop ječmena (Lucca, ''Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika 
Grčija'', 36). 
105 Lucca, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36. 
106 Lucca, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36–37. 
107 Lucca, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36–37. 
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8. Kovanje denarja 
Kot zanimivost bi predstavil kovanje denarja, ki se je v južni Italiji in na Siciliji začelo sočasno 
v drugi polovici 6. stoletja pr. n. št. Med prvimi mesti, kjer so izdelovali kovance, so bila 
Sibaris, Kroton in Metapont. Za kovanje so najprej uporabljali prav posebno tehniko. Kovanci 
so imeli na prednji strani izbočene podobe in napise, na hrbtni strani pa vbočene. Kasneje so 
uporabljali tradicionalno tehniko kovanja denarja, po kateri sta bili obe strani kovanca izbočeni. 
Podobe so bile povezane z zgodovino mesta, najpomembnejšimi kulti in značilnimi pridelki 
(npr. v Kumah so upodobili ostrigo). Za material so uporabili najprej srebro, kasneje zlato, le 
redko pa baker.108 
9. Rezultat velike grške kolonizacije 
Kolonizacija je le delno rešila težave, v katerih se je znašla tedanja družba v matični Grčiji. 
Grki so s kolonizacijo razširili svoj politični in kulturni vpliv po vsem sredozemskem svetu. 
Ustanavljali so mestne države oz. polis, ki so prevladale nad starejšo plemensko državo. Velika 
kolonizacija je trajala okrog dve stoletji, v tem času pa so na vseh območjih, ki so jih 
kolonizirali, ustanovili 140 po imenu poznanih novih državic. Na potek kolonizacije so vplivale 
razmere v Grčiji, medtem ko sama ni bistveno vplivala na razvoj v Grčiji. Torej grški svet se 
je močno povečal, a ne le na račun sredozemskih kolonij. Veliko vlogo so odigrali tudi grški 
vojaški najemniki in trgovci v Asiriji, Babiloniji in Egiptu. Lahko rečemo, da so bili Grki za 
takratne razmere svetovni narod.109 
Na eni strani so Grkom nasproti stali barbari, ki so jih sicer brez večjih težav porazili ali pa so 
jim kar sami odstopili zemljo, na kateri so živeli. Izraz barbar je na začetku označeval tujca in 
še ni imel negativnega podtona. V poglavju Gospodarstvo in družba smo že omenili, da so bili 
Grki tisti, ki so hoteli vzpostaviti dobre stike z domačini, a so na drugi strani tudi domačini 
hoteli imeti dobre odnose z Grki, saj so bili željni njihovih izdelkov.110 Na začetku so bili stiki 
z italskimi ljudstvi v glavnem prijateljski, kasneje pa predvsem sovražni.111 Drugače je bilo, ko 
so se Grkom po robu postavila močnejša ljudstva. Če bi hoteli premagati ta ljudstva, bi morali 
s sabo pripeljati močno mornarico in kopensko vojsko. To je bil mnogokrat prevelik zalogaj za 
grške polis, zato so se odločile, da se bodo širila na območja, kjer ni močnih ljudstev. Kljub 
temu so Grki uspeli poseliti in obvladovati velik del Sredozemlja.112 Platon je v Faidonu 
                                                             
108 Lucca, »Gospodarstvo in družba: Sicilija in Velika Grčija«, 36. 
109 Bratož, Grška zgodovina, 66–67. 
110 Sovre, Stari Grki, 90. 
111 Bratož, Grška zgodovina, 66. 
112 Sovre, Stari Grki, 90. 
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zapisal, da so Grki od Fasisa do Heraklovih stebrov sedeli okoli morja kot žabe okrog luže. Ta 
neverjeten pojav kolonizacije je imel velik vpliv tudi na kasnejše sile, ki so obvladovale ta 
prostor. Rimljani so od Grkov prevzeli kulturo, božanstva in način življenja. Mnogi rimski 
intelektualci so se zgledovali po grških. Kolonije so imele velik vpliv tudi na same Grke. 
Kolonizacija jim je širila obzorje in spoznavali so tujino. Presegli so ozkost razmer in možnosti 
v matični domovini ter prišli v stik s tujimi kulturami in ljudstvi. Morje jih je osvobodilo 
konvencionalnih vezi in prebivalci novonastalih kolonij so bili v marsičem svobodnejši in 
naprednejši od bratov v domovini. 
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10. Slike 
Slike 1, 2 in 3 prikazujejo širitev grškega ozemlja in vpliva v obdobju 825–560 pr. n. št. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Vir: McEvedy, The penguin atlas of ancient history, 43. 
Slika 2: Vir: McEvedy, The penguin atlas of ancient history, 47. 
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Slika 4: Današnja podoba Tarenta. V levem spodnjem kotu se vidijo stavbe iz časa prve naselitve. Vir: Greco, ''City and 
Countryside'', 235. 
 
Slika 3: Vir: McEvedy, The penguin atlas of ancient history, 49. 
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Slika 5: Grške, feničanske kolonije in druge naselbine. Vir: Bratož, Grška zgodovina, 56. 
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Slika 6: Zlati lističi. Vir: Sassi, ''Philosophy in the Western Greek World'', 516.  
 
Slika 7: Pitagora. Vir: Sassi, ''Philosophy in the Western Greek World', 517'. 
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Slika 8: Relief iz začetka 2. stoletja pr. n. št., ki prikazuje Dioniza in satira. Vir: Maddoli, ''Cults and Religious Doctrines of 
the Wsetern Greeks'', 487. 
 
Slika 9: Marmorni kip Here iz začetka 4. stoletja pr. n. št. Vir: Maddoli, ''Cults and Religious Doctrines of the Wsetern 
Greeks'', 493. 
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Slika 10: Na levi je trgovska ladja samo z jadri, na desni vojna ladja z jadri in vesli. Vir: Pomey, ''Navigation and Ships in 
the Age of Greek Colonization'', 139. 
 
Slika 11: Najpomembnejše pomorske trgovske poti. Vir: Pontera, ''Maritime Communications'', 201. 
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